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Peranan dan Dasar Statistika  27 HERY MULJONO
 2 Kamis
18 Mar 2021
Distribusi Frekuensi dan diagram  27 HERY MULJONO
 3 Kamis
25 Mar 2021
Distribusi frekuensi dan Mean, Median dan Modus  24 HERY MULJONO
 4 Kamis
1 Apr 2021
Ukuran Penyebaran Data  26 HERY MULJONO
 5 Kamis
8 Apr 2021
Peluang dan distribusi Peluang  21 HERY MULJONO
 6 Kamis
15 Apr 2021
Varians dan simpangan baku  26 HERY MULJONO
 7 Kamis
22 Apr 2021
Populasi dam Sampel, prosedur sampling dan penentuan 
ukuran sampel
 27 HERY MULJONO
 8 Kamis
29 Apr 2021
Persiapan UTS Mata Kuliah Statistika  27 HERY MULJONO
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Korelasi, Determinasi dan Regresi  26 HERY MULJONO
 10 Kamis
10 Jun  2021
Analisis regresi sederhana  27 HERY MULJONO
 11 Kamis
3 Jun  2021
 27 HERY MULJONO
 12 Kamis
17 Jun  2021
 27 HERY MULJONO
 13 Kamis
24 Jun  2021
Uji Homogenitas  23 HERY MULJONO
 14 Kamis
1 Jul 2021
Belajar SPSS  26 HERY MULJONO
 15 Kamis
8 Jul 2021
Best Practice: SPSS  25 HERY MULJONO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERY MULJONO, Dr., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
